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MOTTO 
 
“Jangan biarkan keadaan mengontrolmu. Kamulah yang mengontrol keadaan.” 
(Jackie Chan) 
 
 
“Kekuatan tidak berasal dari kemenangan. Perjuangan Andalah yang mendatangkan 
kekuatan. Jika Anda melewati rintangan dan memutuskan untuk tidak menyerah, 
itulah kekuatan.” 
(Arnold Schwarzenegger) 
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ABSTRAK 
 
Sindi Marlita. C. 0613046. 2013. KECEMASAN SEBAGAI TEMA DALAM 
PENCIPTAAN KARYA SENI GRAFIS. Pengantar Karya Tugas Akhir (S-1), 
Program Studi Seni Rupa Murni, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Universitas Sebelas 
Maret.  
 
 
Tugas Akhir ini mengungkapkan gagasan imajinasi penulis dalam bentuk karya seni 
grafis, yang terinspirasi dari kecemasan. Permasalahannya dibahas dengan pendekatan; 
1) bagaimana karakteristik bentuk kecemasan neurotik, 2) bagaimana merumuskan 
konsep pengantar karya seni grafis berdasarkan gagasan bentuk kecemasan neurotik, 
3) bagaimana visualisasi/perwujudan penciptaannya dengan teknik drypoint? Dalam 
implementasinya, bentuk-bentuk kecemasan neurotik diolah kembali secara kreatif 
sesuai dengan citarasa penulis, dengan memanfaatkan media akrilik dengan alat gores 
sebagai alatnya, dikarenakan dalam menggunakan media ini penulis merasa dapat 
berekspresi tanpa batas. Penulis menggunakan teknik drypoint sebagai teknik 
penciptaannya, dan setelah itu karya ini dicetak dengan mesin press dan untuk 
penyajian akhir, masing-masing karya dibingkai dengan menggunakan pigura dengan 
ukuran yang telah disesuaikan. Diharapkan karya ini dapat dinikmati oleh semua yang 
melihatnya serta para pengamat seni dan pecinta seni. 
 
Kata kunci: Kecemasan Neurotik; Kreatif;  Drypoint.  
 
